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tins :il puní de trehiillar a les oficines lexicogra-
fiques Je rinstitut J'EstuJis Catalans ;il costat 
de Pompen Fiíbra. L'any 1908 íou nomenat 
membre adjunt de la Secció filolcigica de TIEC. 
En un períüde de tcmps no j^aire llarfj, 
Maria Lluisa Julia ens ha oferr dos altres Ilihrcs 
que diuen molt d'aquesta atenció cap a Ruyra: 
Vm (íirtlíi per mar i AÍTOS iiíiiTOcions (Barcano\'a, 
1991) i RinTíi mkiii {Girona, 1991). Ara. en 
aquest nou estudi completíssim, insisteix també 
en un altre tema massa poc cnnef^ut com és el 
de! seu aprenenrati;e narratiu i sobre els anys de 
formaciü. Ruyra comenta a escriure en cátala 
quan té mes de 30 anys i presenta les primeres 
narracions literaries ais Jocs Floráis Je Barcelo-
na de l'any 1896, quan en compila 38. 
De la trajectória de Ruyra valora també 
amb encert les Jiverses etapes de la seva obra 
amb rcvolució de la narrativa des deis seus inicis 
no gaire coneguts fins que és un creador recone-
gut i estimat per tothom. Així els tres reculls na-
rratius son vistos amb el detallisme J'una lectora 
pacient que primer esmicoia i fragmenta un ma-
terial per després tomar-lo a reconstruir amb les 
peces ordenaJes amb profunditat. 
En les narracions del primer període (1896-
1897) hi ha e! predomini de la repctició léxica; 
augmenta l'element narratiu en el segon (1898-
1899), i en el tercer (1900-1903) dona mes im-
portancia a Telemeni popular i costumiíta. 
No voiia Jeixar aquesta ressenya sense re-
marcar aítres punts d'interés. Els apéndixs docu-
mentáis amb la primera versiii castellana de ÍJÍS 
senyoreies del mar son molt interessants. Hi ha 
també una extensa bibliografía amb l'obra li-
teraria de Joaquim Ruyra i una bibliografía sobre 
el seu autor. La base documental i la metodolo-
gía també son molt convíncents, ja que estudia 
cada obra en relació amb els movimcnts que la 
generaven. Revisa documents i manuscrits de la 
casa pairal de Ruyra a Blanes i desfa el topic 
d'un Ruyra escripcor católic que certa crítica ha 
deixat confinar a una visió reduccionista. 
Cal parlar també Je la llengua. Segons 
Maria Lluísa Julia, Ruyra va participar en la cre-
ació del seu model licerari. A partir de 1860, ac-
cepca que la llengua catalana torna a recobrar 
un prestigi social amb els Jocs Floráis i per aixo 
deixa de banda el castella per apropar-se al cá-
tala. Es partiJari de la normativÍt:ació, pero no 
per aixó Jeixa Je rccollir la riquesa expressiva i 
léxica del poblé. En el Retn de trenta-quatre hi ha 
amb saviesa la narmció de la poética ruyriana. 
Tinguem present, pero, que darrere totes 
les narracions, Ruyra sempre investiga sobre els 
interrogants que es planccja Phome en aquest 




per a la historia 
E ntre els Jies 23 i 26 Je novem-bre de 1988 es van celebrar les primere.s Jornades d'Arqueolo-gia Industrial Je Catalunya a l'Hospitaleí de Llobregat, or-
ganitiades per í'Associació del Museu de la 
Ciencia i la Técnica i d'Arquenlogia ¡nJustrial 
de Catalunya, la Societat Catalana d'Arquenlo-
gia i el Museu Je l'Hospitalet. 
Les jornaJes varen constituir un auténtic 
éxit de participado, i aplegaven un important 
nombre d'estudiosos de Jiverses Jisciplines que 
presentaren un total Je 52 comunicacions. 
La publicado, com les jomaJes, s'estructu-
ra en tres grans apartats (metodología, conser-
vació i utilització del pacrimoni industrial i estu-
dis) mes un quart de conferencies. 
El primer s'anomena "Metodología per a 
Testudi del patrimoni industrial" i esra intro-
duít per la ponencia Je Santiago Riera "L'ar-
queoiogia industrial: nccessitat d'una metodo-
logía apropiada". En aquesta ponencia es 
planceja la indefínició que afecta tant els ob-
jeciius Je l'arqueologia industrial com la deli-
mitado temporal del seu ambir d'estudi. Riera 
proposa "...peí que ía ais Ifmits temporals, 
I JORNADES D'ARQUEOLOGIA INDUSIUtAL DE CATALUNYA 
- mM:?T)H£iMuce"Kur -
Diversos autors 
I Jormdes d'Arqueob^a índusiriaí de Catalunya. 
Museu J'Hospitalet i Ajuntament d'Hospiíalet 
Hospitalct de Llobregat, 1992 
som partidaris de no imposar-los 1...] podría 
representar una restricció molt negativa en 
una materia que tot just acaba Je néixet", que 
no ha superat la necessiiria etapa de cataloga-
ció i inveniari, ni la sensibilit:ació de la 
coMectivitat en la necessitat Je proiecció 
J'aquest patrimoni. 
A\'an(;;ant part del contingut de la ponen-
cia que obre l'apartat d'estudis, Casanelles afir-
ma: "Una defínició mi>lt restringida pot tesultar 
inoperant, una aitra de molt amplia pot portar a 
la confusió i considerar-la com l'arqueologia de 
l'eJat moJerna i contemporiinia o l'arqueologia 
Je la técnica de tots els temps". 
La polémica esta serviJa. Ben segur que la 
inclusió Je la comunicació: «Aportación de los 
archivos de protocolos a la arqueología indus-
trial de época medieval», inJepenJentment deis 
seus valors intrínsecs, pot escanJalitiar mes J'un 
que relacioni aquesta disciplina amb etapes pre-
inJustrials i industriáis. 
Riera planteja la necessitat d'una metodo-
logía exhaustiva i mulridi.sciplinária que analitii 
la cultura material dins els seus contextos tec-
nológic, social i economic. També fa un breu 
repás Je les possibilitats derivades de la utilitia-
ció pedagógica i museográfica del patrimoni in-
dustrial. 
Aquest primer apartar de metodología 
conté 10 comunicacions que abasten planteja-
ments conceptuáis, analisi de fonts, terminolo-
gía i técniques Je documentació i inventari. 
El segon apartar tracta de la ••utilització 
del patrimoni industrial» i s'obre amb la ponen-
cia d'Anroni Gonzále:: "La conser\'ació i reuri-
litzaciü del patrimoni arquitectónic industrial». 
fautor aJverteix contra les tesis conser-
vacionistes a ultranza generaJes a partir de 
criteris exclusivament fetitxistes (valoració a 
partir de la bellesa, de l'anriguitat, e t c . ) . La 
conservado i ús del patrimoni industrial 
només pren sentir en ia mesura que esJevé ob-
jecte J'analisi per a l'estuJi J'una época Je la 
nostra historia. 
Després tracta deis trets que determinen 
Tespecifícitat de! patrimoni industrial: per un 
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costar "obsülesccncin premiinini per canvis Cec-
nolügics", caracrer efímer i mancü de iiiünunien-
[alitat que fa que el gran públic no reconegui la 
necessitat de la seva conservació. 1 per alrra 
handa, la versatilirac d'Lisos i la capacitar d'ac-
ccprar solucions arqnitectoniques contundents 
que facilitin la seva reutilització per altres usos. 
Com Tapartat anterior és igualment Jivers. 
Les H comunicacions tracten Je la prohlemaci-
ca, la defensa i la reivindicado del pacrimoni 
industrial, les experiéncies en la reutilització de 
les editicacions industriáis, experiéncies en apli-
cacions didácriques i la sensihiliczació \•c^^ 
aquest patrimoni. 
E! tercer fíran apartat és el Jedicat a "Es-
ludis de patrimoni industrial" i s'inicia amh la 
ponencia d'Eusebi Casanelles: «L'arqueologia 
industrial a Catalunya". A mes d'un hreu repas 
de rcspecificitat del procés d'industrialirzació 
caíala, analitza els diferents factots que han 
despertar la consciéncia vers el parrimoni in-
dustrial a Catalunya: les rcutilitzacioiis d'antics 
edificis industriáis antetiors ais anys 80, la crea-
do del Museu de la Ciencia i la Técnica, l'ex-
posició "Catalunya la fabrica d'Espanya», el lli-
bre deis arquitectes Montanet i Cdttedot Ar-
quitectura imlusrriflí a Caiaiun-ja, i el moviment 
reivindicatiu inicial l'any 1987 per intentar 
conservar al^uns deis edificis indusrrials qut^  
s'enderrocaren al Poblenou per a la construcció 
de la llavors futura Vila Olímpica. 
A mes, proposa vies de recerca i remarca 
com a urgéncics la necessitat de tecollit testi-
monis oráis, la conservado d'arxius industriáis, 
la recollida del patrimoni moble i la caralogadó 
del patrimoni immoblc. 
.Aquest apartat inclou 28 comunicacions re-
ferides a la minería, el ferrocarril, les íonts d'enet-
'^ia, les instal-lacions pottuaties, cls pous de gla^, 
les setradotcs de fusta, les arrs ,i;rátiqiies. cls banys 
del sefiie XIX, el textil, la tabticació del paper, les 
llamlxirdes, la fariña, la xocolata, el vidte... 
Finalment, el quart i darrer aparrar en(,'lo-
ben una conferencia de Roberro Curti: "Meto-
dolo¡;ia c prattica museot;taíica pet la valorizza-
zicinc del patrimonio industtiale. LV'spctienza 
del Musco-lavoratorio Aldini-Valeriani di Bo-
logna" i una exposició sobre les acrivitats de 
TAssociació Flamenca d'Arqueolofjia industrial 
(VVlA)perA,Linters. 
Tot i el retard a sortir a la lluní, pensem 
que és de justicia felicitar els responsables per 
l'acurada presenració de les actes que supera po-
sitivamenr la qualitat a que estcm acostumats 
en aquest tipus de publicacions. Llástima que no 
s'hi bagin indos els debats. 
La gtan divetsitat d'objecces d'esiudi pro-
voca que a ve^ades no bi bagi cap mena de con-
tinencia. L'any 1988 s'bavia de congregar a tots 
els estudiosos, ja que a mesura que s'ban incre-
mentat els estudis s'ba pogut tendir a la secto-
rialització temática. En aquesta línia entrarien 
les jornades que sobre la fariña catalana es tealit-
zaran enguany a Ripoll, un tema que a les 1 jor-
nades només renia una comunicado reivindica-
civa de l'alcalde de RipolL 
Sens diibre cal considerar un motiu de sa-
tisfacciü la presentado d'un volum de ttcballs 
que vetsen sobre arqueología i patiimoni indus-
trial, sobretot peí que suposa de consolidado 
d'aquesta perspectiva d'estudi i de progressiva 
scnsibiiització vers el patrimoni industrial. 
Globalment, aqüestes actes teflecteixen, 
amb els seus valots, contradiccions, definicions i 
indefinicions conceptuáis, l'estat de la qüestió 
l'any 1988. A mes de valuoses aportacions concre-
tes per a l'estudi de la historia, son per elles mareí-
xes i globalment un document per a la historia, 
una de les intlexions importants en el progressiu 
despertar de l'arqueologia industrial a Catalunya. 
Una qüestió qiic l'any 1988. segons Rieta, exigia 
militancia, i que encata avui n'exigeix. 
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és una revista miscehlania anual 
del Centre d'Estudís Selvatans 
quepermet la divulgado d'estudis 
i aportacions referits 
a la comarca histórica de la Selva 
ifapossible el contacte 
entre els investigadors i estudiosos 
que treballen en aquest ámbit 
i el públic interessat. 
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